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A Pedagogia Hospitalar é o trabalho pedagógico exercido no hospital, junto à criança 
hospitalizada, possibilitando que ela não perca o vínculo com a instituição escolar que 
frequenta e dê sequência a seu processo de aprendizagem. Com o objetivo de contribuir com a 
construção de conhecimentos sobre este campo de atuação do pedagogo, a presente pesquisa 
buscará discutir sobre as práticas pedagógicas elaboradas e executadas no contexto hospitalar 
levando em consideração o trabalho do pedagogo voltado para o atendimento de crianças em 
tratamento oncológico. Inicialmente, foi realizada uma pesquisa bibliográfica seguida de uma 
pesquisa de campo realizada no Hospital AC Camargo Center, por meio de aplicação de 
questionários para os professores e a coordenadora que atuam na instituição. Tal 
estabelecimento mostra-se relevante para o estudo, por ser referência em tratamento 
oncológico e por manter uma das primeiras instituições de ensino fundada em um hospital. 
Com base nos referenciais teóricos analisados, observa-se a necessidade de um trabalho 
multi/inter/transdisciplinar para atendimento à criança hospitalizada, tendo a pedagogia como 
um dos componentes relevantes na execução desta proposta. Para tanto é necessário 
considerar as especificidades do tratamento oncológico, que demanda um atendimento 
pedagógico diferenciado, levando em consideração os aspectos psicológicos da criança com 
câncer, pois, por ser uma doença que exige um tratamento invasivo e doloroso, em muitos 
casos a criança se retrai com maior facilidade, dificultando seu processo de aprendizagem. 
Portanto, as atividades desenvolvidas precisam possibilitar às crianças hospitalizadas sentirem 
bem à vontade e motivadas a participar dos atendimentos oferecidos. Como resultados da 
pesquisa, verificou-se a importância das práticas pedagógicas executadas em contexto 
hospitalar, como também de extrema importância a participação do pedagogo na fase de 
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